
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和期における友子制度の変質と解体(２ (３１） 256 
曰
立
鉱
山
の
組
織
の
財
源
で
あ
る
会
費
は
、
昭
和
期
に
は
、
月
額
三
○
銭
で
あ
っ
た
。
昭
和
一
○
年
一
月
七
日
の
記
事
に
は
、
六
黒
目鉱山から八名の会費三カ月分七円二○銭が送金されたとある。一人一一一○銭である。そして昭和一九年六月の記事
に
よ
れ
ば
「
七
月
よ
り
交
際
金
四
○
銭
に
値
上
げ
」
と
あ
る
。
友
子
の
会
費
は
、
交
際
金
と
よ
ば
れ
、
一
般
に
定
額
の
場
合
と
出
費
に
応
じ
て
割
り
当
て
す
る
二
通
り
が
あ
っ
た
が
、
曰
立
鉱
山
で
は
、
定
額
会
費
で
あ
っ
た
。
一
カ
月
三
○
銭
の
会
費
は
、
｜
般
に
明
治
末
期
の
友
子
会
費
の
水
準
で
あ
り
、
そ
の
後
の
物
価
騰
貴
を
考
慮
す
る
と
、
昭
和
期
の
会
費
と
し
て
は
水
準
が
低
い
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。
そ
れ
は
、
友
子
の
活
動
の
衰
退
を
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
日
立
の
友
子
財
政
は
、
か
な
ら
ず
し
も
友
子
の
会
費
だ
け
に
頼
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
取
立
式
の
費
用
は
、
別
（１） 
途に集められた。また必要に応じて交際費として集めることは友子の伝統であった。友子の財政については、友子
の
活
動
を
ふ
ま
え
た
友
子
財
政
の
分
析
の
際
に
、
詳
し
く
問
題
に
し
た
い
。
ただここで指摘しておきたいことは、曰立鉱山のような大鉱山の友子にとっては、少々会費が小額でも、友子の
会
員
数
が
千
人
以
上
の
大
組
織
な
の
で
、
総
体
と
し
て
友
子
財
政
は
、
豊
か
で
あ
っ
た
。
（
具
体
的
に
会
費
収
入
を
み
る
と
、
昭
和
一
○年の会員数一一一六○人の場合は、年額四五三六円であり、月額三七八円であった。また昭和一九年の会員数一一一
注（１） 
（２） 
（３） ⑤友
子
の
会
費
例えば他に、資料の昭和六年二月、九年二月の記事をみよ。
同
じ
く
、
昭
和
八
年
一
月
、
’
○
年
一
月
、
一
五
年
一
月
を
み
よ
。
同
じ
く
、
昭
和
七
年
一
二
月
、
同
一
八
年
一
二
月
を
み
よ
。
(３２） 255 
い
ず
れ
に
し
ろ
日
立
鉱
山
の
友
子
は
、
こ
う
し
て
昭
和
期
に
至
っ
て
も
自
治
的
に
会
計
を
運
営
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は、企業内の従業員組織に包含された他の友子組織との根本的な違いである。しかもこうした性格は、組織人員が
大きかったことに加え、日立の友子が戦後にも維持される原因の一つになったのではないかと考えられる。
三五人の場合は、年額四四四七円七二銭、月額三七○円六○銭であった。かなりの額である。）
こ
う
し
た
大
組
織
の
友
子
は
、
会
計
担
当
に
専
任
の
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
運
営
が
困
難
で
あ
っ
た
。
本
来
は
箱
元
の
管
理
運
営
で
あった友子会計は、昭和九年九月一七曰の集会で箱元のローテーションをやめ、大当番の中から「常任箱元」を置
い
て
い
る
。
昭
和
一
○
年
二
月
二
○
曰
の
集
会
で
は
、
「
常
任
大
当
番
兼
書
記
」
に
月
給
一
六
円
の
支
払
い
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
昭和一三年七月一一一一日の集会では「山中専任書記」の月額一一三円による一雇入れの記述がある。これは、恐らく大当
番
に
よ
る
箱
元
専
従
を
や
め
て
、
単
な
る
専
従
書
記
を
雇
っ
て
、
細
か
な
会
計
を
担
当
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
会
費
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
指
摘
は
な
い
が
、
友
子
と
鉱
業
所
の
関
係
か
ら
し
て
、
鉱
業
所
に
よ
り
天
引
き
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間違いない。
注（１）昭和一○年五月一七日の集会では、特別救助のために友子会計からの支出の他に異例の処置として、別途一人四銭の寄
付
を
集
め
る
こ
と
を
決
め
た
。
